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Señores miembros del jurado: 
 
 Ponemos a su disposición la tesis titulada “Estilo de liderazgo y  la  gestión 
educativa en la institución educativa sor  Ana de los Ángeles del Callao-2014”. En 
cumplimiento a las normas establecidas en el Reglamento de grados y títulos de 
la Universidad  “César Vallejo” para obtener el grado académico de Magister en 
Docencia y Gestión Educativa. 
  
 Esta Investigación es de enfoque cuantitativo no experimental de tipo 
transeccional correlacional, cuyas variables de estudio son el estilo de liderazgo y 
la gestión educativa de la institución educativa Sor Ana de los Ángeles del  Callao, 
2012. Se pretende además aportar con sugerencias y recomendaciones para 
mejorar el estilo de liderazgo. 
 
El documento consta de siete capítulos: Capítulo I: Introducción, Capítulo II: 
Marco metodológico, Capítulo III: Resultados, Capítulo IV: Discusión, Capítulo V: 
Conclusiones, Capítulo VI: Recomendaciones y Capítulo VII: Referencias 
bibliográficas y anexos. 
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La presente investigación titulada “Estilo de liderazgo y  la  gestión educativa en la 
institución educativa sor  Ana de los Ángeles del Callao-2012”, tuvo como objetivo 
establecer la relación que existe entre estilo de liderazgo y gestión educativa en la 
institución educativa  Sor Ana de los Ángeles del Callao, 2012. Esto como 
respuesta al problema: Cómo se  relaciona el estilo liderazgo y la gestión 
educativa  de las institución educativa  de Sor Ana de los Ángeles del Callao, 
2012. 
La investigación se desarrolló bajo un diseño descriptivo correlacional, con 
enfoque cuantitativo, en el cual la muestra estuvo conformada por 100 docentes 
de nivel primaria y secundaria de Sor Ana de los Ángeles del Callao 2012.  Para 
mejorar la información requerida, previamente se validaron los instrumentos y se 
demostró la validez y confiabilidad, mediante los criterios de opinión de expertos y 
alfa de Cronbach, la técnica que se utilizó fue la encuesta y los instrumentos 
fueron dos cuestionarios graduados en escala de Likert para las variables estilo 
de liderazgo y gestión educativa.  
 
Con referencia al objetivo general: determinar cómo se relaciona estilo de 
liderazgo y  la  gestión educativa en la institución educativa sor  Ana de los 
Ángeles del Callao-2012. Se concluye que: existe una moderada relación positiva 
entre las variables, frente al (grado de significación estadística) p < 0,05, por lo 
que rechazamos la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna lo que se 
demuestra con la prueba  de Spearman. 
 
 













This research entitled "Leadership Style and educational management in the 
school Sister Ana de los Ángeles del Callao-2012", aimed to establish the 
relationship between leadership style and management education in the school of 
Sister Ana Angels of Callao, 2012. This response to the problem: How leadership 
and educational management school of Sister Ana de los Ángeles del Callao, 
2012 relates style. 
 
The research was conducted under a correlational descriptive design with a 
quantitative approach, in which the sample consisted of 100 teachers in primary 
and secondary level Sister Ana de los Ángeles del Callao 2012. To improve the 
information requested previously validated instruments and the validity and 
reliability demonstrated by the criteria of expert opinion and Cronbach's alpha, the 
technique used was the survey and the survey instrument was the instrument, two 
graduate Likert scale questionnaires for variables style educational leadership and 
management. 
 
Referring to the general objective: Determine how leadership style and 
educational management is related to the educational institution Sister Ana de los 
Ángeles del Callao-2012. It is concluded that: there is a moderate positive 
relationship between the variables, compared to (degree of statistical significance) 
p <0.05, so we reject the null hypothesis and accept the alternative hypothesis 
which is demonstrated by the Spearman test. 
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